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Kempen Budi Bahasa Melalui Senireka Bentuk 
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Abstract—Malaysia sememangnya terkenal dengan adat budaya, pelbagai 
tradisi dan cara hidup yang terdiri daripada masyarakatnya yang majmuk. 
Kehalusan budi bahasa dan adat kesopanan timur yang diwarisi daripada 
ajaran dan asuhan nenek moyang merupakan kebanggaan rakyat Malaysia 
suatu ketika dahulu. Budi dan bahasa adalah dua elemen yang berkait 
rapat dalam pembentukan jati diri sesebuah masyarakat. Budi merujuk 
kepada kelakuan dan tingkah laku yang baik, manakala bahasa merupakan 
percakapan dan tutur kata yang sopan. Malangnya, adat sopan santun 
yang dibanggakan ini semakin lenyap dikalangan generasi kini, malah 
kelakuan negatif semakin menular di dalam masyarakat; tidak mengira 
umur dan pangkat.  Masyarakat kini semakin hilang nilai kehidupan 
yang menitikberatkan keharmonian bagi mengeratkan hubungan sesama 
masyarakat. Jiwa masyarakat kini dipenuhi sifat sombong, mementingkan 
diri sendiri, meninggi diri dan tiada lagi semangat kekitaan diamalkan 
dalam kehidupan seharian. Tingkah laku negatif jelas dapat dilihat didalam 
situasi memandu di jalan raya, tidak beratur di kaunter-kaunter servis, 
tidak memberi ucapan terima kasih, keengganan untuk memberikan tempat 
duduk kepada pihak yang memerlukan dan sebagainya. Media massa 
dan pengiklanan khususnya, memainkan peranan yang penting dalam 
mempengaruhui dan memupuk semula sikap masyarakat Malaysia yang 
semakin tidak peduli dengan amalan berbudi bahasa dan adab bersopan 
santun. Pesanan khidmat masyarakat dijalankan dengan pelbagai tujuan 
dan idea bagi mendidik dan mewujudkan kesedaran orang awam. Kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk mencari pendekatan baru iaitu aplikasi senireka 
bentuk pembungkusan, dimana penyelidik ingin mengukur keberkesanan 
platform ini didalam kempen Budi Bahasa. Dengan kaedah dan media yang 
sesuai, objektif utama kertas kerja ini adalah untuk membentuk kembali 
generasi yang berbudi bahasa seterusnya melahirkan masyarakat yang 
berhemah tinggi dan penyayang.
Author Keywords: Budi Bahasa, Pesanan Khidmat Masyarakat, senireka 
bentuk pembungkusan, produk SME.
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1. PENGENALAN 
Budi Bahasa merujuk kepada tingkah laku dan tutur kata yang sopan, merupakan 
nilai positif yang perlu dipraktikkan dalam memupuk suasana harmoni di dalam 
sesuatu masyarakat. Nilai murni ini sudahpun dipupuk di dalam jati diri rakyat 
Malaysia sejak zaman berzaman bagi memastikan cara hidup yang aman damai 
di dalam komuniti yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, kepercayaan 
dan budaya. Seperti peribahasa mengatakan, melentur buluh biarlah dari 
rebungnya, nilai dan sikap ini haruslah dididik sejak kecil lagi bagi menanam sikap 
berbudi bahasa dan tidak mementingkan diri sendiri. Kajian awal menunjukkan 
orang awam setuju bahawa dalam usaha memupuk budi bahasa pekerti, adalah 
penting untuk disematkan daripada umur yang muda, kanak-kanak khususnya 
kerana di peringkat ini, tingkah laku mereka lebih mudah untuk dibentuk. [1]
Apa yang dapat dilihat sejak kebelakangan ini, rakyat Malaysia semakin hilang 
identiti kebanggaan negara “1 Malaysia” yang kaya dengan adat budaya timur 
yang sinonim dengan kehalusan tutur kata dan kelembutan tingkahlaku. Perkara 
ini amatlah membimbangkan dan perubahan gaya hidup yang bersifat negatif 
ini merupakan satu cabaran yang utama dalam sesebuah negara membangun. 
Nilai-nilai moral dan etika merupakan intipati didalam masyarakat bertamadun [2]
1.1 Kempen Budi Bahasa
Pelbagai kempen telah dijalankan oleh kerajaan dan juga syarikat swasta bagi 
menangani isu Budi Bahasa dikalangan rakyat Malaysia. Objektif utama yang ingin 
dicapai adalah melahirkan generasi rakyat Malaysia yang mementingkan adab 
apabila berkomunikasi. Kempen dalam bentuk Pesanan Khidmat Masyarakat 
dibuat di saluran-saluran media massa seperti iklan televisyen, iklan radio, dan 
pelbagai media cetak. Malangnya, kempen-kempen ini masih lagi tidak dapat 
mengubah sikap orang ramai yang kini terlalu mementingkan diri sendiri. 
Lee Lam Thye (2016) menyatakan bahawa Matlamat Wawasan 2020 bukan 
sahaja untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju sepenuhnya dari segi 
ekonomi tetapi juga untuk memastikan ia dibangunkan sepenuhnya dari semua 
dimensi, terutamanya dari aspek moral, etika dan penyayang.[2]
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Rajah 01: Kempen BUDI BAHASA BUDAYA KITAZ 
(Sumber : Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan, 2011)
Bagi memastikan keberkesanan sesuatu kempen periklanan, perancangan 
kreatif  atau lebih dikenali dengan Creative Platform adalah amat penting untuk 
dibuat terlebih dahulu untuk mengkaji latarbelakang produk secara keseluruhan, 
analisa SWOT, pengguna sasaran seterusnya menentukan konsep dan strategi 
yang akan dilaksanakan dalam mencapai objektif yang disasarkan. [3]
Berikut adalah contoh di mana iklan khidmat masyarakat budi bahasa yang 
disampaikan dalam bentuk komik, disasarkan kepada golongan masyarakat 
dengan pendekatan yang lebih santai dan bersahaja. Mesej yang cuba 
disampaikan menyentuh situasi yang kebiasaannya berlaku dikalangan 
masyarakat di Malaysia, iaitu sering mementingkan diri dan tidak bertolak ansur 
dalam pelbagai situasi, sebagaimana contoh apabila menaiki kenderaan awam. 
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Rajah 02 : Kempen budi Bahasa dalam bentuk komik 
Sumber : Keluargakusayang.blogspot.com
1.2  Pembungkusan Sebagai Platform Periklanan
Pembungkusan merupakan suatu faktor penting dalam komunikasi dan 
penjenamaan, yang bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan. Antara fungsi 
utama pembungkusan adalah memberi perlindungan serta jaminan kualiti produk, 
memudahkan proses penghantaran, penyimpanan dan pameran barangan; dan 
menyampaikan maklumat produk kepada penggunak
Peranan senireka pembungkusan sebagai daya penarik untuk mempengaruhi 
keputusan para pembeli merupakan salah satu usaha akhir periklanan, dimana 
ianya berlaku di tempat pembelian.[4] Dalam dunia kini, pengguna dibentangkan 
dengan pelbagai pilihan produk dalam bermacam bentuk pembungkusan 
yang menarik, dengan elemen bentuk, warna dan fungsi yang berdaya saing. 
Dianggarkan bahawa 60-70% daripada keputusan membeli dibuat di kedai. [5] 
Pengguna kebiasaannya meninggalkan rumah untuk mendapatkan sesuatu 
produk dengan suatu tujuan, tetapi masih belum mempunyai keputusan yang 
konkrit atas jenama yang bakal dibeli. Pilihan terakhir pengguna boleh dipengaruhi 
oleh pelbagai faktor, dan senireka bentuk pembungkusan merupakan salah satu 
daripadanya.
 
1.3 Senireka Bentuk Pembungkusan Produk Sme
Pembungkusan makanan adalah media yang paling berkesan dan sesuai bagi 
menyampaikan dan mengiklankan maklumat selain pengiklanan TV dan media 
yang lain. [6] Kajian ini mengambilkira pembungkusan yang paling dekat dengan 
pengguna iaitu pembungkusan produk SME dimana ianya mudah didapati 
dimana-mana dan pembelinya adalah terdiri daripada golongan pelbagai umur 
dan latarbelakang. 
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Produk SME khususnya makanan dilihat sebagai media yang paling mudah 
untuk sampai kepada umum kerana produk makanan merupakan produk yang 
menjadi keperluan harian kepada pengguna (Mohd Taufik, 2015) [7]. Melihat 
kepada kepentingan pembungkusan produk SME, SME Corporation Malaysia 
menganjurkan bengkel bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan 
pembungkusan dan penjenamaan inovatif bagi memenuhi pasaran global 
(Utusan Malaysia, 2015) [8]. 
Selain melihat dari sudut kepentingan pembungkusan pada produk SME, satu 
kajian juga dilakukan bagi mengenalpasti kombinasi elemen-elemen yang perlu 
pada setiap pembungkusan (Ariaran Gopalan, 2015) [9]. Kajian ini melihat 
kepada betapa pentingnya mesej dan informasi yang ingin disampaikan melalui 
pembungkusan makanan selain kekemasan dan persembahan. Selain daripada 
bahan yang digunakan bagi membuat pembungkusan sesuatu produk, reka 
bentuk pembungkusan perlu diubah mengikut satu kadar waktu tertentu agar 
ianya bersesuaian dengan kehendak dan trend semasa. 
Rekabentuk pembungkusan yang menarik sememangnya dapat menarik 
perhatian pengguna dan seterusnya membeli produk tersebut. Maklumat 
yang tepat dan sahih juga perlu dipaparkan agar tidak mengelirukan pembeli. 
Pembungkusan makanan SME dilihat sebagai satu platform dimana penyelidik 
ingin meletakkan pengiklanan budi bahasa di atas cetakan pembungkusan 
sebagai salah satu media untuk menyampaikan mesej dan maklumat berkaitan 
dengan Kempen Budi Bahasa di kalangan rakyat Malaysia umumnya. 
      
Rajah 03 : Pelbagai produk makanan SME yang mempunyai potensi sebagai                         
platform kempen Budi Bahasa
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2.     TINJAUAN LITERATUR
Terdapat begitu banyak kajian dan penulisan berkenaan Budi Bahasa rakyat 
Malaysia kini, dan salah satu yang boleh dirujuk adalah kajian yang dibuat oleh 
Readers Digest (2006) dimana keputusan kajiselidik menunjukkan Kuala Lumpur 
tersenarai sebagai antara bandar yang paling tidak mengamalkan adab sopan 
santun, berada di kedudukan 34, daripada 36 bandar di 35 negara. [10] Objektif 
utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengukur tahap kesopanan masyarakat 
mengikut tingkah laku hormat mereka. Penilaian yang dibuat adalah melalui 
beberapa aktiviti yang dijalankan, dan diukur melalui pemerhatian. 
The Borneo Post (2013) melaporkan, Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia, 
Tan Sri Lee Lam Thye telah mempertengahkan isu mengenai adab kesopanan 
yang semakin hilang dikalangan rakyat Malaysia.[11] Beliau menegaskan 
keperluan kempen secara berkala sebagai promosi budaya rakyat Malaysia, 
bagi memastikan nilai murni sentiasa dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat 
yang berbilang kaum dan agama.  Tan Sri Lee Lam Thye menyuarakan rasa 
kebimbangan yang mendalam menganai perkara ini dan merasakan bahawa 
masih banyak yang perlu dilakukan untuk memupuk sifat positif ini di kalangan 
rakyat Malaysia, terutama golongan muda yang mudah terpengaruh dengan 
tradisi luar. 
The Star Online (2013) kemudiannya telah mengambil inisiatif dengan menyusun 
aduan daripada orang ramai mengenai sikap kurang sopan rakyat Malaysia yang 
disiarkan melalui rangkaian media sosial. Senarai ini termasuk tingkah laku 
negatif seperti etika memandu yang kurang ajar dan tidak bertimbang rasa, tidak 
mengucapkan terima kasih, tidak menghormati waktu dan keengganan untuk 
memberikan tempat duduk untuk wanita hamil dan warga tua. [12]
BBC melaporkan berita mengenai Jabatan Pendidikan di Amerika bekerjasama 
dengan syarikat tenusu pada tahun 2014, bagi kempen khidmat masyarakat 
dengan mesej “Whatever you want to be in the future, be in school today” 
bertujuan untuk mengurangkan kes ponteng sekolah yang berleluasa di negara 
itu. Kempen ini mendapat perhatian orang ramai dengan pelbagai cadangan 
penyelesaian bagi masalah tersebut. [13]
3.     PERBINCANGAN
Kempen Budi Bahasa bukan sahaja memaparkan nilai-nilai murni malah ianya 
boleh juga diterapkan dalam situasi dan kehidupan seharian masyarakat di 
Malaysia. Kempen secara berkala perlu dilaksanakan sebagai peringatan 
berterusan kepada masyarakat agar ianya tersemat didalam jiwa dan menjadi 
norma dan cara hidup. Tingkah laku positif dapat diamalkan secara semulajadi 
sekiranya ianya dipupuk dan disemai daripada peringkat awal.
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Melihat kepada fungsi pembungkusan yang terus sampai ke pengguna sasaran, 
kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana senireka pembungkusan dapat 
membantu dalam menangani masalah sikap negatif masyarakat Malaysia dalam 
kempen Budi Bahasa. Strategi yang dikaji ini adalah seperti yang sering dillihat 
dijalankan di negara-negara barat dalam usaha mencari individu yang hilang 
diletakkan pada pembungkusan kotak susu pada suatu ketika dahulu. Kajian 
ini cuba membawa suatu pembaharuan kepada pengguna Malaysia dimana 
kempen yang dijalankan akan terus sampai ke pengguna pada pembungkusan 
produk makanan yang mereka dapati di pasaran. Bagi tujuan ini, penyelidik perlu 
memahami kehendak pengguna dan pemilihan produk yang bersesuaian adalah 
amat penting dalam menyampaikan idea keseluruhan kempen yang dibuat. 
Tujuan utama kajian dibuat keatas produk SME adalah kerana produk SME 
dilihat mempunyai potensi yang tinggi, tetapi masih banyak penambahbaikan 
yang dapat dibuat keatas senireka bentuk pembungkusan produk-produk ini, 
produk makanan khususnya. Dengan reka bentuk kempen yang menarik diatas 
pembungkusan, ia juga mampu untuk mempengaruhi para pengguna untuk 
membeli dan seterusnya meningkatkan jualan produk SME.
 
Rajah 04:  Kempen mencari individu yang hilang pada kotak susu                                        
digunakan di negara Amerika pada 1980an
Sumber : https://www.thestar.com/life/2014/03/20/milk_carton_20_taps_                                   
social_media_to_find_missing_children.html
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4.     KESIMPULAN
Pelbagai inisiatif boleh dijalankan dalam menangani masalah yang dikaji ini. 
Dilihat dari sudut periklanan, kempen budi bahasa perlu diperbanyakkan lagi 
agar masyarakat khususnya di Malaysia dapat didedahkan kepada nilai-nilai 
murni sejak kecil lagi. Platform yang dikaji iaitu pembungkusan SME dapat dilihat 
sebagai suatu potensi yang tinggi kerana produk seperti ini mempunyai golongan 
sasaran yang amat besar serta berpotensi ke pasaran global khasnya negara-
negara ASEAN dimana negara-negara ini juga mempunyai nilai dan adat resam 
yang hampir sama dengan Malaysia. (Mohd Ali, 2014) [14]
Kajian yang lebih mendalam beserta prototaip kempen Budi Bahasa di atas reka 
bentuk pembungkusan produk SME perlu dijalankan bagi mendapatkan maklum 
balas orang awam, dan juga untuk mengukur keberkesanan platform ini dalam 
kempen pesanan khidmat masyarakat. 
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